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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor yang menentukan
minat  muzakki dalam membayar zakat pada lembaga zakat. Beberapa faktornya
yaitu tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas dan kualitas pelayan terhadap
minat muzakki membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian  ini yaitu kuantitatif, dengan menggunakan data
primer. pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisoner secara
langsung kepada objek penelitian. Setiap variabel yang dijadikan titik tolak untuk
menyusun item-item pernyataan diukur dengan menggunakan skala likert. Teknik
pengambilan sampel ditentukan berdasarkan simple random sampling. Jumlah
sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 78 muzakki yang
membayar zakat. Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis regresi linear
berganda dengan bantuan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
44,8% variabel dependen dapat dijelaskan oleh empat variabel independan. Oleh
karena itu, Secara simutan variabel tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas
dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat di
Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
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